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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Thursday, Oct. 29, 1998 Athletic Center 7:00 pm 
Cedarville College vs. Heidelberg College 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team hosts NCAA III 
Heidelberg College in a non-conference match tonight in the Athletic 
Center. Heidelberg is 11-16 overall with a 3-5 mark in the Ohio Athletic 
Conference after dropping a match on Tuesday to Baldwin-Wallace. 
Cedarville enters the match with a 24-6 record including a 13-2 record in 
the AMC. The Lady Jackets held off Ohio Dominican on Tuesday in a 
match that kept Cedarville one-half game behind frontrunners Mt. 
Vernon Nazarene and Walsh who meet tonight at Mt. Vernon. 
Heidelberg College features two players with over 200 kills this sea-
son - sophomore Sherry Cunningham (2.68 kpg) and junior Misty Jones (2.22 kpg). The Heidelberg offense is run by junior setter Ivy Smith (4.8 
apg). Cedarville leads the all-time series 8-4. 
Cedarville 's senior middle hitter Julie Opperman 
leads the AMC in hitting percentage with a .408 
mark whi le senior Suzanne Lehman leads the con-
ference with 5.06 digs per game. 
Cedarville travels to Tiffin next Tuesday for the 
final AMC match of the season. Wednesday the team 
departs for the NCCAA National Volleyball 
Tournament at Bethel College in Mishawaka, 
Indiana. Cedarville will be involved in pool play on 
Thursday and Friday to determine who advances to a .. ) 
single-elimination tournament on Saturday. The -------
Lady Jackets qualified to participate in the tourna-
ment for just the third time in their history. Here are 
the 1998 participants in seeded order: 
I. Bethel (IN) 6. Union (TN) 
Bunger: sophomore 
seller posted 32 assists 
in win over ODC 
2. Mt. Vernon Nazarene(OH) 7. MidAmerica Nazarene (KS) 
3. Christian Heritage (CA) 
4. Lee (TN) 
5. Cedarville (OH) 
8. Malone (OH) 
9. Indiana Wesleyan (IN) 
l 0. Trinity Christian (IL) 
THE WEEK IN REVIEW • 
Oct. 27, OHIO DOMINICAN 
Heather van der Aa and Leah Ziegenfuss buried 17 kills each in a 16-14, 
15-11, 16-14 win over Ohio Dominican in an American Mideast 
Conference match. Others hitting in double figures for kills included 
Julie Opperman (15), Suzanne Lehman (13), and Julie McIntyre (11). 
Lori Bunger was good for 32 assists and Lehman had 32 digs. 
Oct. 24, Indiana Wesleyan (NCCAA Midwest Regional) 
The third time was the charm for Indiana Wesleyan, who had lost twice 
previously this season to the Yellow Jackets. This time the Wildcats 
upended Cedarville 12-15, 15-13, 15-11 , 15-7 in the NCCAA Midwest 
Regional, but the Jackets claimed the tournament tiebreaker. Julie 
Opperman had 18 kills, Heather van der Aa recorded 15, and Julie 
McIntyre had 11 kills, 16 assists, and 28 digs. 
Oct. 24, at Grace (NCCAA Midwest Regional) 
The Lady Jackets got by host and defending NCCAA Midwest Regional 
champion Grace 15-12, 13-15 , 15-3, 15-11. Julie McIntyre had 18 kills, 
18 assist~. and IO digs to lead the way. Heather van der Aa ripped 17 kills 
and Leah Ziegenfuss added 16. Lori Bunger handed out 31 assists. 
Oct. 23, Spring Arbor (NCCAA Midwest Regional) 
Heather van der Aa pounded 16 kills as top-seeded Cedarville opened 
play in the NCCAA Midwest Regional with a 15-7, 15-13, 15-3 win over 
Spring Arbor. Julie McIntyre totalled 12 kills, 17 assists, and 12 digs, and 
Julie Opperman added 12 kills. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College' 
Sept. 12 at Geneva College' 
Sept. 15 at Shawnee State University· 
Sept. 17 at /vii. Vernon Nazarene· 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University· 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE' 
Sept. 29 at Ohio Dominican College· 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande' 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' 
Oct. 1 O Bluffton College 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE" 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY" 
Oct. 17 MALONE COLLEGE' (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY" 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE' 
Oct. 23 Spring Arbor 
Oct. 24 Grace College 
Oct. 24 Indiana Wesleyan 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE' 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University• 
Nov. 5-7 at NCCAA Nationals 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
• American Mideast Conference Matches 
W 15-0, 15-2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15-6 
W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
W 15-10, 15-13, 15-7 
W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
L 14-16, 8-15, 13-15 
W 15-6, 15-6, 15-7 
W 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 
W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
L 12-15, 9-15, 14-16 
W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
W 15-5, 15-8, 15-2 
W 15-5, 15-2, 15-0 
W 15-5, 14-16, 15-7, 12-15, 15-12 
W 15-1, 15-0, 15-1 
W 15-6, 15-8, 15-11 
W 15-6, 15-10, 8-15, 15-7 
W 1515-8, 15-11, 15-0 
L 14-16, 13-15, 12-15 
L 8-15, 15-8, 3-15, 14-16 
W 17-15, 6-15, 16-14, 16-14 
W 15-11, 15-10, 15-7 
L 15-7, 3-15, 11-15, 7-15 
W 15-0, 15-8, 15-10 
L 15-6, 15-11 , 15-6 
W 15-7, 15-13, 15-3 
W 15-12, 13-15, 15-3, 15-11 
L 15-12, 13-15, 11-15, 7-15 
W 16-14, 15-11, 16-14 
Athletic Center 7:00 p.rn. 
Tiffin, OH 7:00 p.rn. 
Mishawaka, IN TBA 
Athletic Center 7:00 p.rn. 
Site TBA TBA 
All Times Local P.M. 
/\ American Mideast Con/ ere nee AYlC~r Standings 
···- \ through October 27, 1998 
r~ 
Conference Overall 
Tuarn 'l!.. .L PCT 'l!.. .L .E.QI 
Mt. Vernon Nazarene 13 1 .929 41 2 .953 
Walsh 13 .929 28 13 .683 
Cedarville 13 2 .867 24 6 .800 
Malone 10 3 .769 27 7 .794 
Ohio Dominican 9 5 .643 21 8 .724 
Saint Vincent 6 7 .462 15 9 .625 
Rio Grande 6 9 .400 20 20 .500 
Tiffin 4 8 .333 19 10 .655 
Geneva 4 9 .308 6 19 .240 
Notre Dame 2 11 .154 3 20 .1 30 
Shawnee State 3 13 .188 9 19 .321 
Urbana 0 14 .000 2 20 .091 
Next Home Match (Senior Night): 
Tuesday, November 10 at 7:00 pm vs. Tri-State 
Cedarville College ''Lady Jackets'' ~ Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht 
4 Amy Martin OH/MH 6-0 
5 Julie McIntyre OH/S 5-8 
7 Alison Reemtsma BR 5-7 
9 Leah Ziegenfuss OH 6-0 
10 Lori Bunger s 5-9 
11 Cheryl Meyer BR 5-6 
13 Julie Opperman MH 5-11 
14 Heather Smith BR 5-7 
15 Heather van der Aa MH 6-2 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 
17 Pam Huls BR 5-6 
24 Robyn Pitman BR 5-7 
25 Chrissie Fretts BR 5-7 
Ladv Jacket Profile 
_. 
~ § 1Jll?Zga}IIDIID ® 
IL®IlnmmgaiIID 
5-7 
Senior 
• Suzanne has not missed a match in her career 
• All-time career serving percentage leader at CC 
• One of five players to record 1,000 career kills 
Yr 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
Fr 
Sr 
Jr 
Fr 
So 
• Voted to 1998 NCCAA Midwest All-Region Team 
• Leads AMC and is second in NCCAA with 5.06 
digs per game 
• Born 11/8/76 
• Daughter of Mr. and Mrs. Carlin Lehman 
• Has two brothers and one sister 
• Nursing major 
Hometown High School 
S. Charleston, OH Southeastern 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Kenai, AK Kenai Central 
Pen Argy 1, PA Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
Elida, OH Elida 
Durand, IL Durand 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Bloomington, IL Calvary Baptist 
Kidron, OH Dalton 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Taylor, MI Light & Life Christ. 
Scottdale, PA Mt. Carmel Christian 
... 
Great Lakes Region Rankings 
Updated October 26, 1998 
# Institution W 
1. Taylor (IN) 35 
2. Bethel (IN) 28 
3. Mt. Vernon Nazarene (OH) 40 
4. Madonna (Ml) 30 
5. St. Francis (IL) 15 
6. Mich-Dearborn (Ml) 28 
7. Cedarville (OH) 23 
8. Marian (IN) 18 
9. Cornerstone (Ml) 16 
1 o. Indiana Wesleyan (IN) 27 
1,,, 
5 
2 
2 
6 
11 
8 
6 
7 
11 
9 
• 
National Christian College Athletic Association 
Updated October 26, 1998 
# Institution w 1,,, 
1. Bethel College (IN) 28 2 
2. Mt. Vernon Nazarene (OH) 40 2 
3. Lee University (TN) 25 4 
4. Cedarville (OH) 23 6 
5. Union University (TN) 25 7 
6. Malone College (OH) 26 7 
7. Christian Heritage (CA) 20 5 
8. MidAmerica Nazarene (KS) 17 9 
9. Roberts Wesleyan (NY) 28 5 
10. Indiana Wesleyan (IN) 27 9 
Heidelberg ''The 'Berg'' 
Tiffin, Ohio Head Coach: Pam Allshouse 
No 
1 
2 
4 
8 
9 
10 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
Player 
Kim Kenney 
Jen Hanely 
Ivy Smith 
Sherry Cunningham 
Kristin Papushak 
Angie Belknap 
Amy Ernst 
Leighan Monroe 
Courtnie Digby 
Misty Jones 
Hope Stickney 
Beth Businger 
lRl@~~~ITTl@ for Moving 
lRl@OO~ITTl@ for Storage 
~@OO~ITTl@ for Care 
FREE ESTIMATES 
(937) 325-2484 
Yl&UAI 
SUl'ER~U 
SR 72 North 
( Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
Ht 
5-5 
5-10 
5-4 
5-8 
5-10 
5-8 
5-10 
5-8 
5-7 
5-8 
5-8 
5-2 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Yr 
Sr 
Jr 
Jr 
So 
Jr 
So 
So 
Fr 
Jr 
Jr 
Jr 
Fr 
Hometown High School 
N. Ridgeville, OH Elyria Catholic 
Alovordton, OH Hilltop 
Chillicothe, OH Chillicothe 
Marion, OH Harding 
Strongsville, OH Strongsville 
New Philly, OH Tusky Cent. Cath. 
Massillon, OH Perry 
Houston, OH Covington 
Tiffin, OH Columbian 
Milbury, OH Lake 
Tiffin, OH Bettsville Local 
Northwood, OH Northwood 
Bank Without Boundaries 
Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 season 
on the internet at 
''yellowjackets.cedarville.edu'' 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
Cedarville College· 
Yell ow Jackets 
Women 's Volleyball 
( .............................................................................. ........................ ... .......................................................
...............................................
............... .................................
...... . 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/27/98) 
24-6 (. 800) Overall; 13-2 ( . 867) American Mideast Conference 
----------
Attack 
---------
--- - Pass - ---
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att RE Pct 
----------------------
----------------------
----------------------
----------
HEATHER VAN DER AA 30-103 748 369 3.583 113 .342 11 1 .909 
JULIE OPPERMAN 30-102 714 352 3.451 63 . 405 73 5 .932 
JULIE MCINTYRE 30-103 701 282 2.738 74 .297 183 10 .945 
LEAH ZIEGENFUSS 30-100 485 218 2.180 74 .297 34 6 .824 
SUZANNE LEHMAN 30-102 441 188 1. 843 65 .279 701 34 .951 
AMY MARTIN 30-104 407 164 1. 577 82 .201 51 7 .863 
LORI BUNGER 30-105 108 29 0.276 5 .222 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 23- 58 22 13 0.224 1 .545 213 19 . 911 
CHRISSIE FRETTS 23- 75 4 4 0.053 0 1. 000 296 48 .838 
HEATHER SMITH 30- 99 9 3 0.030 3 .000 329 33 .900 
PAM HULS 27- 76 4 1 0.013 1 . 000 215 11 .949 
CHERYL MEYER 7- 10 1 0 0.000 0 .000 15 3 .800 
ROBYN PITMAN 3- 5 0 0 0.000 0 . 000 12 2 .833 
---------------------
---------------------
---------------------
-------------
CEDARVILLE 30-106 3644 1623 15. 311 481 .313 2133 179 .916 
---------------------
---------------------
---------------------
-------------
----------
Set 
-----------
---------
Serve 
---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
---------------------
---------------------
---------------------
-------------
HEATHER VAN DER AA 20 8 0.078 .400 1 11 0 0.000 3 . 727 
JULIE OPPERMAN 11 8 0.078 . 727 0 5 1 0 . 010 1 .800 
JULIE MCINTYRE 1041 428 4.155 . 411 9 450 21 0.204 25 .944 
LEAH ZIEGENFUSS 4 2 0.020 .500 0 4 1 0.010 1 .750 
SUZANNE LEHMAN 190 65 0.637 .342 1 536 9 0.088 5 .991 
AMY MARTIN 132 45 0.433 .341 3 11 0 0.000 1 .909 
LORI BUNGER 1836 745 7.095 .406 27 577 16 0.152 8 .986 
ALISON REEMTSMA 5 1 0.017 .200 0 227 8 0.138 16 .930 
CHRISSIE FRETTS 5 0 0.000 .000 0 222 6 0.080 13 .941 
HEATHER SMITH 3 0 0.000 .000 0 468 11 0.111 4 .991 
PAM HULS 1 0 0.000 .000 0 271 9 0.118 9 .967 
CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 31 3 0.300 3 .903 
ROBYN PITMAN 0 0 0 . 000 .000 0 12 3 0.600 1 .917 
--------------------------
--------------------------
------------------------
CEDARVILLE 3248 1302 12.283 .401 41 2825 88 0.830 90 .968 
---------------------------
---------------------------
----------------------
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
----------------------
----------------------
----------------
HEATHER VAN DER AA 30 0.291 41 56 0.942 6 
JULIE OPPERMAN 85 0.833 34 74 1. 059 3 
JULIE MCINTYRE 398 3.8 64 3 29 0.311 7 
LEAH ZIEGENFUSS 110 1.100 11 16 0.270 6 
SUZANNE LEHMAN 533 5.225 2 37 0.382 3 
AMY MARTIN 124 1.192 7 47 0.519 3 
LORI BUNGER 352 3.352 0 5 0.048 0 \\ ALISON REEMTSMA 103 1. 776 0 0 0.000 0 
CHRISSIE FRETTS 106 1. 413 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH 154 1. 556 0 0 0.000 0 
Smith : 
fres hman back-row 
PAM HULS 159 2.092 0 0 0.000 0 player 1ied for 1eam-
CHERYL MEYER 13 1. 300 0 0 0.000 0 leading serve perce111-
ROBYN PITMAN 6 1. 200 0 0 0.000 0 age wi1h a . 991 m
ark 
---------------------------
---------------------------
------
CEDARVILLE 2173 20.500 98 264 2.170 28 
---------------------------
---------------------------
------
